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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM SEINOTFISKE. STENGING AV 
OMRÅDE I NORD-TROMS - VEST-FINNMARK. 
Fiskeridirektøren har den 1. juni 1988 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrift av 7 . mai 1985 om tiltak for 
bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 11. mai 1988 om seinotfiske, 
stenging av område i Nord-Troms - Vest-Finnmark gjøres følgende 
endring: 
§ 1 skal lyde: 
Det er forbudt å drive seinotfiske i Nord-Troms - Vest-Finnmark i 
et område begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 70° 31' 
2 . N 71° 10' 
3. N 70° 26' 
4. N 69° 53' 
E 19° 39 ' 
E 23° 20' 
E 24° 41' 
E 23° 00' 
II 
Denne forskrift trer i kraft 1. juni 1988. 
Etter dette ha forskriften følgende ordlyd : 
Fiskeridirektøren har den 11. mai 1988 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets fo r skift av 7 . mai 1985 om tiltak for 
bevaring av ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å drive seinotfiske i Nord-Troms - Vest-Finnmark i 
et område begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-72-88 
(J-69-8 8 UTGÅR) 
1. N 70° 31' E 19° 39 ' 
2 . N 71° 10 ' E 23° 20 ' 
3 . N 70° 26 1 E 24° 41 1 
4 . N 69° 53 ' E 23° 00' 
Denne forskrift trer i kraft 
§ 2 
straks. 
Samtidig oppheves følgende forskrifter: 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 · Telefax ( 05) 20 00 61 • Tlf.( 05) 20 00 70 
- Fiskeridirektørens fo rskrift av 28 . august 1987 om seinot-
fiske, s tenging av omr åde utenfor Sørøya. 
- Fiskeridirektørens forskrift av 21 . oktober 1987 om seinot-
fiske, stenging av omr åde i Sørøysund - Kvalsund . 
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